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jardin paradisiaco —de la
Arcadia— y en esta equiparacion
de espacios expresar la exaltacion
de los poderosos.
Uno de los articulos mas
interesantes es el de Tamas Sajo
que considera el topos de loca
ficta en dos niveles espaciales: el
macro espacio, que tiende a lo
externo y el micro espacio. Este
ultimo, interno e intimo, es el que
se recrea en el ambiente de
estudio de los hombres del
Renacimiento: el studiolum
humanisia.
Si la lectura es, en cierta
forma, un proceso de exploracion
que conlleva al deleite y al placer,
en este caso singular dicha
condicion se expresa sin
mezquindades. La lectura de los
ensayos criticos que componen
las Actas es una invitacion a
recorrer los espacios maravillosos
que la literatura y el hombre han
creado. Espacios que invitan a
sofiar y a creer. La lectura de
estas paginas es, ante todo, un
viaje por lugares y escenarios
insolitos. Y es, al mismo tiempo,
un descubrimiento y
redescubrimiento de obras que,
en palabras de Italo Calvino, son
clasicos porque siempre tienen
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"Lo monstruoso actua por
contradiccion: sabemos que algo es
monstruoso porque sabemos que
ha dejado la norma. Esa excepcion,
en efecto, pertenece a la figura
poetics barroca, a la metafora, a la
hiperbole y a la alegoria". Esta frase
final de la "Introduccion" de la obra
sintetiza y expande las ideas que se
desplegaran a lo largo del texto,
referidas al valor del concepto de lo
monstruoso como categoria
estetica, social, cultural y poiitica en
el contexto espafiol del sigio XVII.
La delimitacion de este
contexto particular tiene su
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justificacion en el marco de este
trabajo: primero, por el prooeso de
resemantizacion que sufren los
conceptos de "prodigio" y
"maravilla" hacia lo deforme o
monstruoso durante este periodo;
y en segundo lugar, por la
funcionalidad estetica de las
figuras de lo monstruoso en el
Barroco, entendidas como una
revision critica de la nocion
aristotelica de mimesis que
configuro la experiencia
perceptiva y estetica en los siglos
anteriores.
Estas ideas abren una nueva
perspectiva de analisis de lo
monstruoso: su inclusion en el
campo de la historia cultural de Ia
representacion y por ende, de su
valor como signo.
Desde esta mirada, el
principal cambio que se produce
en el paradigma de la Modernidad
es un cambio semiotico en el
modo de 'leer' el mundo. Esta
nueva forma de lectura la
introduce la Ciencia y su metodo
basado en la observacion y
experimentacion empirica. Asi,
segun la autora, "el monstruo no
es parte del alfabeto natural o
logico, sino de la crisis de ese
alfabeto, que carece de
referentes, que funciona como
signo enigmatico, desconocido."
(17)
Situado en el cruce de
perspectivas ofrecidas por la
literatura, los estudios cuituraies y
la sociologia, el texto anaiiza la '
figura de lo monstruoso desde
diferentes angulos. Asi, la obra se
divide en dos partes que recortan
los ambitos de estudio: la primera,
"Escenarios cuituraies",
estructurado en dos capitulos,
repasa las percepciones y juicios
que en este sigio condicionan la
pregunta por lo deforme y sus
causas, mostrando los debates
que sustentaron estas cuestiones
desde la fiiosofia natural.
El primer capitulo de esta
parte, "Las naturalezas del
monstruo", piantea, ya desde la
pluralizacion, la multiplicidad de
enfoques sobre este concepto.
Aqui se analizan, en el primer
apartado denominado "El
monstruo en Espafia", los
principals Tratados de Filosofia
Natural que en esta epoca
intentaron explicar, bajo una
mirada cientificista, lo deforme,
evidenciando la transicion hacia
un nuevo modo de percibir y
estudiar el mundo natural. Resulta
interesante en esta parte el
pianteo de que la convivencia de
multiples y variadas visiones
sobre lo monstruoso reproduce los
mecanismos retoricos del Barroco,
caracterizado por la acumulacion
y la proliferacion, a veces caotica,
de elementos. En un segundo
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apartado, titulado "Genealogias de
lo deforme", se reaiiza un extenso
y minucioso recorrido por los
intentos por reconocer las causas
de su surgimiento y buscar una
explicacion de corte cientifico para
estas formas de anomalia. "El
monstruo como presagio" es el
apartado que cierra este primer
capitulo y en el se anaiiza el
mecanismo que presenta al
monstruo como sehal, como
causa desencadenante de otros
fenomenos, generalmente de
indole negativa.
"Entender y debatir lo
monstruoso", el titulo del segundo
capitulo de esta parte, pasa
revista a la problematica surgida
en torno a la delimitacion,
definicion y clasificacion del
monstruo y su ubicacion posible
en el universo social. Se estudia
aqui el status de las razas e
individuos considerados
monstruosos y los conflictos que
generan en la cultura de la epoca
a partir de promover
redefiniciones de nociones y
paradigmas.
La segunda parte de la obra
se denomina "Escenarios
literarios" y en ella se indagan las
representaciones de lo
monstruoso en el ambito literario y
de circulacion social. Replicando
la primera parte, esta tambien
presenta dos capitulos con sus
correspondientes apartados. El
primer capitulo se denomina "El
monstruo en la calle" y en el se da
cuenta de la funcionalidad
comercial y poiitica del monstruo,
devenido en mercancia, en objeto
expuesto a la admiracion y el
morbo no solo de las clases
populares, sino tambien de las
clases altas, lo que pone en
evidencia los modos de
apropiacion de este fenomeno.
Las formas de circulacion de
informacion sobre los monstruos
expresan los difusos umbrales de
lo culto y lo popular, ya que a
partir del analisis de fuentes
variadas, como pliegos sueltos,
boietines, relatos de casos se
manifiesta la expansion del
fenomeno. La fascinacion que
parece no distinguir fronteras
expresa el caracter excentrico de
lo monstruoso, cuya imagen
cuestiona los limites mismos de la
humanidad y pone en peligro las
certezas.
En definitiva, es otra manera
de percibir la crisis que atraviesa
la cultura barroca. No solo la
literatura de divulgacion se hace
cargo de la difusion de las formas
de lo monstruoso, sino que el
mismo canon literario incorpora,
bajo diferentes modos, la estetica
y la retorica de lo deforme. Ese es
el tema que organiza el ultimo
capitulo del libro, en el que se
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trabaja el valor de lo monstruoso
como procedimiento retorico en
las artes visuales y su
correspondencia en el campo de
la literatura.
Desde esta mirada, lo
monstruoso se presenta como un
modo de ejercer la satira, la critica
y la parodia de un medio social
que resulta insatisfactorio. Autores
como Quevedo y Gongora son
abordados para mostrar este
deslizamiento del discurso: de
tema tabu a expresion de critica
social y moral. En Espafia, lo
grotesco como modo de
representacion tiene una extensa
y rica trayectoria que inciuye a
Quevedo; Goya y las formas
esperpenticas de Valle-lnclan, lo
que pone de relieve la
significatividad del discurso de lo
deforme en la conformacion de la
cultura espanola.
Este minucioso trabajo
aporta, ademas de los
interesantes abordajes sobre lo
monstruoso, dos apendices en los
que se transcriben fragmentos de
las fuentes consultadas, lo que da
cuenta de la exhaustiva
investigacion que la autora llevo a
cabo.
Tambien contribuye a la
claridad de los planteos la
presencia de iconografia, que
ilustra los casos o textos tomados
para el analisis, junto con una rica
bibliografia. Todos estos aspectos
fortalecen el valor de la obra, que
enriquece las miradas sobre
territorios tan fertiles como las
formas cuituraies del Barroco, una
epoca signada por la crisis, de la
cual el monstruo actua como
emergente.
La conjuncion de
perspectivas teoricas permite un
analisis abarcador sobre un topico
que. lejos de resultar extrano en
nuestros dias, nos vuelve a
enfrentar con la imagen
distorsionada de lo humano en el
espejo de la epoca actual,
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